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Abreviaturas y siglas utilizadas AAM = Archivo Arciprestal de Muchamiel 
 AAS = Archivo de Antonio Sánchez 
 AC = Acción Católica 
 ACAC = Archivo del Club de Amigos de la Cultura (Novelda) 
 ACCA = Archivo del Centro Católico de Alicante 
 ACO = Archivo de la Catedral de Orihuela 
ACNMTC = Archivo de la Comisión Nacional de Mujeres Trabajadoras 
Cristianas 
 ACNHOAC = Archivo de la Comisión Nacional de la HOAC 
 ACNJEC = Archivo de la Comisión Nacional de la JEC 
 ACNJOC = Archivo de la Comisión Nacional de la JOC 
ACNMJAC = Archivo de la Comisión Nacional del Movimiento de Jóvenes de 
AC 
 ACDMAC = Archivo del Consejo Diocesano de las Mujeres de AC 
 AEH = Archivo de Enriqueta Hernández 
 AESA = Archivo Enrique Soriano Antón 
 AFVS = Archivo de Fulgencio Vegara Soler 
 AHP = Archivo Histórico Provincial de Alicante 
 AJAM = Archivo de Josefina Alberola Manero 
 AJNACE = Archivo de la Junta Nacional de Acción Católica Española 
 ALL = Archivo de la Librería "Laos" 
 AMLLR = Archivo de Mª Luisa López Rico 
 AMMM = Archivo de Miguel Martínez-Mena 
 AMS = Archivo de Manuel Subiela 
 ANPB = Archivo de Nicandro Pérez Bellot 
 APSJR = Archivo Parroquial de Santas Justa y Rufina (Orihuela) 
 APS = Archivo Parroquial de Santiago (Orihuela) 
 APSV = Archivo de Pura Sánchez Vigrana 
 ARBR = Archivo de Rosa Bailén Rico 
 ARJP = Archivo de Remedios Jover Pardo 
 AAVC = Archivo de Antonio Vicedo Calatayud 
 BCIJ = Biblioteca del Colegio Inmaculada Jesuitas 
BOOO = Boletín Oficial del Obispado de Orihuela (más tarde de Orihuela-
Alicante) 
 BT = Biblioteca del Teologado 
 CEAS = Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 
 DHEE = Diccionario de Historia Eclesiástica de la Iglesia 
 DSI = Doctrina social de la Iglesia 
GIE = Guía de la Iglesia en España HOAC = Hermandad Obrera de Acción 
Católica 
 ISO = Instituto Social Obrero 
 JACE = Juventud de Acción Católica Española 
 JARC = Juventud de Apostolado Rural Católica 
 JEC = Juventud Estudiante Católica 
 JIC = Juventud Independiente Católica 
 JOC = Juventud Obrera Cristiana 
 SEM = Servicio Español del Magisterio 
